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Abstract
The purpose of present study is to examine negative stereotype against single people who have 
neither spouse nor partner. In study1, we replicated the research which Greitemeyer (2009) 
conducted. Results showed that participants evaluated single targets more negatively than the targets 
having intimate partner in terms of personality, quality of life and physical attractiveness. In study2, 
we attempted to explore psychological mechanism that produce singlism. We hypothesized that a
priori belief relevant to marriage-oriented lead people to evaluate negatively against singles. As a 
result, we found that people who have strong marriage-oriented belief evaluate negatively against 
single targets.
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ࢱ࢖ࣉ⏕ᡂ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞
ࡿࡢࡀ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀእ㞟ᅋᕪู࡟ᇶ࡙ࡃ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ␗
Ẹ᪘࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࡸᕪูࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪
ࡑࡢከࡃࡣ⮬ࡽࡢ㞟ᅋࡢඃ఩ᛶࢆ▱ࡽࡋࡵࡿ
ࡓࡵ࡟እ㞟ᅋࡢ౯್ࢆ㈘ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ⮬ᕫ㧗
ᥭືᶵ࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿእ㞟ᅋᕪ
ู࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗホ౯
ࡀᜊே࠶ࡿ࠸ࡣ㓄അ⪅ࢆ᭷ࡍࡿཧຍ⪅ࡢࡳ࡟
ぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡶእ㞟ᅋ
ᕪู࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᜊேࡸ㓄അ⪅ࢆ᭷
ࡍࡿ⪅ࡓࡕࡢ⮬ᕫ㧗ᥭືᶵࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࢩ
ࣥࢢࣜࢬ࣒ࡢ⏕ᡂ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚၏᳨୍ウࡋࡓ
Morris, Sinclair and DePaulo㸦2007㸧ࡣࢩࣥࢢ
ࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗホ౯ࡀホᐃ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡜
ࡣ↓㛵ಀ࡟⏕ࡌࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣࢩࣥࢢࣝࡢホᐃ⪅ࡶࡲࡓࢩࣥࢢࣝ࡜࠸
࠺㞟ᅋࢆྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ▱ぢ࡟ᚑ࠺㝈ࡾ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡣ⮬ᕫ㧗ᥭ
ືᶵ࡟ᇶ࡙ࡃእ㞟ᅋᕪู࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Morris et al㸦2007㸧௨እ࡟
ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒࡜እ㞟ᅋᕪูࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ࡞ࡃ㸪ᙼዪࡓࡕࡢ▱ぢࡀ
ጇᙜ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ☜࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪◊✲ 1࡟࠾࠸࡚ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀ⮬ᕫ
㧗ᥭືᶵ࡟ᇶ࡙ࡃእ㞟ᅋᕪู࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟
ࡘ࠸࡚᪥ᮏேࢆᑐ㇟࡟᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
◊✲ 2࡛ࡣ㸪እ㞟ᅋᕪู࡟௦ࢃࡿࢩࣥࢢࣜ
ࢬ࣒ࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࢆ⾜࠺ࠋࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀホ౯
̿̿
ᒣᮏ㞝኱㸸ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒̿ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ̿
⪅ࡢಶேᒓᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪
ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡍཎᅉࡣ⮬ᕫ㧗ᥭືᶵ
࡜࠸ࡗࡓಶேⓗ࡞㛵ᚰ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ♫఍ⓗ࡟
ඹ᭷ࡉࢀࡓಙᛕ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪◊✲ 2࡛ࡣࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࢆ⏕
ࡳฟࡍ♫఍ⓗಙᛕࡢᏑᅾࢆ௬ᐃࡋ㸪ࡑࡢຠᯝ
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ὀ┠ࡍࡿࡢࡣࠕᡂேࡣ
ⓙ㸪⤖፧ࡸᜊឡࢆࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋMoris ࡽ㸦2008㸧ࡣࡇ࠺ࡋࡓಙ
ᛕࡀḢ⡿♫఍ࡢ୰࡛ᗈࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ⱝᑿ࣭຾
㇂࣭ኳ㔝㸦2003㸧ࡀᜊឡᬑཬᗁ᝿࡜ྡ๓ࢆࡘ
ࡅ࡚ࡇ࠺ࡋࡓಙᛕࡀᗈࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢಙᛕࡢ
ୗ࡛ࡣ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢேࠎࡣ⤖፧ࡸᜊឡࢆᮃࢇ
࡛ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᮃࡳࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸ኻᩋ⪅࡜ࡋ࡚▱ぬࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢኻᩋࡣࢩࣥࢢࣝ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼ
ࣜࢸ࢕ࡢၥ㢟ࡸ㌟యⓗ㨩ຊࡢஈࡋࡉ࡟ᖐᒓࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ◊✲ 2࡛ࡣ㸪ᜊឡ
㢪ᮃಙᛕ࡟ᇶ࡙ࡃࡑ࠺ࡋࡓཎᅉᖐᒓࡀࢩࣥࢢ
ࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࢆ⏕ࡳฟ
ࡍせᅉ࡜࡞ࡿࡢ࠿᳨ウࢆヨࡳࡿࠋ
◊✲ 1
ࢩࣥࢢࣝ࡟ࡣ⮬ࡽࡢពᛮ࡛⤖፧ࡸᜊឡ㛵
ಀࢆᣄ⤯ࡍࡿே࡜⤖፧ࡸᜊឡ㛵ಀࢆᮃࡳ࡞
ࡀࡽࡶࡑࢀࢆᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ࡛ࡣ㸪ேࠎࡣࢩࣥࢢࣝࡢ඾ᆺ࡜ࡋ࡚
ࡑࡢ࡝ࡕࡽࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
Greitemeyer㸦2009㸧ࡣཧຍ⪅ࡀࢩࣥࢢࣝ࡜
ࡉࢀࡓே≀ࡢ␗ᛶ㛵ಀࡢ‶㊊ឤࢆపࡃホᐃ
ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽேࠎࡣ⤖፧ࡸᜊឡࢆᮃࡳ࡞ࡀࡽࡶࡑࢀࢆ
㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ே≀ࢆࢩࣥࢢࣝ࡜ࡋ࡚᝿
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ࡛ࡣ㸪ேࠎࡣࢩ
ࣥࢢࣝࡀ⤖፧࡛ࡁ࡞࠸࠶ࡿ࠸ࡣᜊேࢆᚓࡽ
ࢀ࡞࠸⌮⏤ࢆ࡝ࡇ࡟ᖐᒓࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
⚾ࡓࡕே㛫ࡣ⤖ᯝࡢཎᅉࢆ⎔ቃ࡛ࡣ࡞ࡃ⾜
Ⅽ⪅ࡢෆⓗ≉ᛶ࡟ᖐᒓࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿᑐᛂࣂ
࢖࢔ࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢩࣥࢢ࡛ࣝ
࠶ࡿ⌮⏤ࡣᙼࡽࡢෆⓗ࡞ၥ㢟㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪
ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢ඲⯡ⓗ࡞ၥ㢟࡬࡜ᖐᒓࡉ
ࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪᪥ᮏேࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓሙྜ࡟ࡶ㸪Greitemeyer㸦2009㸧ࡢ
▱ぢ࡜ྠᵝ࡟㸪ࢩࣥࢢࣝࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡢே
≀࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡼࡾෆྥⓗ࡛㸪༠ㄪᛶࡀపࡃ㸪
໅ຮᛶ࡟Ḟࡅ㸪᝟⥴୙Ᏻᐃࡔ࡜ホ౯ࡍࡿ࡛
࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚ࡓ㸦௬ㄝ 1㸧ࠋ
㞳፧ࡸDVࡢከⓎ㸪ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿኵ፬
㛫ⴱ⸨ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡜㸪⤖፧ࡸ࢝ࢵࣉࣜ
ࣥࢢࡀᖾ⚟ឤࡸ⏕ά‶㊊ᗘࡢྥୖ࡟┤⤖ࡍ
ࡿ࠿ࡣ␲ࢃࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ேࠎࡀ⤖
፧ࡸᜊឡࢆ୙ᖾឤࡸ⏕ά࡬ࡢ୙‶‶㊊ࢆᑟ
ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ㄡࡶ⤖፧ࡶᜊ
ឡࡶࡋࡓࡀࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࡢ㐣༙
ᩘࡢேࠎ࡟ᜊே࡞ࡾ㓄അ⪅ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧
≧ࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸦⟄஭, 2010㸧㸪ᜊឡࡸ⤖፧ࡀ
ᖾ⚟ឤࡸ⏕ά‶㊊ឤࢆ㧗ࡵࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿ
ேࡀከ࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓಙ
ᛕࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ௨ୖ㸪
ேࠎࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢩࣥࢢࣝࡢ⏕
ά‶㊊ឤࢆపࡃホ౯ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦௬ㄝ 2㸧ࠋ
Dion et al㸦1972㸧ࡀ♧၀ࡍࡿ࡜࠾ࡾ㸪ேࠎ
ࡣ㌟యⓗ㨩ຊࡀ㧗࠸ே≀࡯࡝ࡑࡢே᯶ࡶⰋ
ࡃ㸪ᜊឡࡸ⤖፧࡟࠾࠸࡚ࡼࡾࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ
ぢࡘࡅࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪
ேࠎࡣᜊேࡶ㓄അ⪅ࡶ࠸࡞࠸ཎᅉࢆࢩࣥࢢ
ࣝ⮬㌟ࡢ㌟యⓗ㨩ຊ࡟ࡶᖐᒓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᙼࡽࡢ㌟యⓗ㨩
ຊࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡢேࠎࡼࡾపࡃホᐃࡉࢀࡿ
࡛࠶ࢁ࠺࡜௬ㄝࢆ❧࡚ࡓ㸦௬ㄝ 3㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖
ࣉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢩࣥࢢࣝ
ࡢཧຍ⪅࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ࠸ࡿཧຍ⪅࡟ࣃ࣮
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸪⏕ά‶㊊ឤ㸪
␗ᛶ㛵ಀ‶㊊ឤ㸪Ꮩ⊂ឤ࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫホᐃ
ࢆồࡵ㸪᭷ព࡞㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿᥈
⣴ⓗ࡟᳨ウࢆヨࡳࡿࠋࡲࡓ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒
ࡀᜊே࠶ࡿ࠸ࡣ㓄അ⪅࡞࡝ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ
࠸ࡿ⪅ࡢ⮬ᕫ㧗ᥭືᶵ࡟ᇶ࡙࠸ࡓእ㞟ᅋᕪ
ู࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ཧຍ
⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ࢩࣥࢢࣝ࡜ࡉࢀࡿே
≀࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ᥈⣴ⓗ࡟᳨ウࢆヨࡳࡿࠋ
᪉ἲ
ཧຍ⪅ ᮾ໭ᆅ᪉࡟࠶ࡿ A ኱Ꮫࡢ೔⌮
ጤဨ఍࠿ࡽᐇ㦂ᐇ᪋ࡢチྍࢆཷࡅࡓୖ࡛㸪
ྠ኱Ꮫࡢ♫఍ᚰ⌮Ꮫྛㄽࡢཷㅮ⏕࡟ᐇ㦂ཧ
ຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪74ྡࡢᏛ⏕ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ཧຍ
ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡢෆヂࡣ㸪⏨ᛶ 38 ྡ㸪ዪᛶ
36ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣ㸪ࡲࡎ⮬ศࡢᛶ
ู㸪ᖺ㱋㸪⌧ᅾࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆ
ồࡵࡓࠋ⌧ᅾࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⤖፧
ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ⤖፧ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᜊேࡣ
࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ⤖፧ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ㸪ᜊேࡶ࠸࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅
ᢥࡉࡏࡓ࡜ࡇࢁ㸪⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ࠸࡞
࠿ࡗࡓࠋ⤖፧ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀᜊேࡀ࠸ࡿ㠀
ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅ࡣ 34ྡ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ
⪅ࡣ 39ྡࡔࡗࡓࠋ↓グྡࡀ 1ྡ࠸ࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ◊✲ 1࡛ࡣ㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡿᑻᗘ
ࢆ⏝࠸࡚ཧຍ⪅࡟⮬ᕫホᐃࢆ⾜ࢃࡏ㸪ࡑࡢ
ᚋ㸪ᛶ 㸦ู⏨ᛶ࠿ዪᛶ࠿㸧㸪␗ᛶ㛵ಀ㸦ࢩࣥ
ࢢࣝ࠿㠀ࢩࣥࢢࣝ࠿㸧㸪ᖺ㱋㸦⣙ 25ṓ࠿⣙
40ṓ࠿㸧ࡢḟඖ࡟࠾࠸࡚グ㏙ࡀ␗࡞ࡿ 8ே
ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆࣛࣥࢲ࣒࡟
࿊♧ࡋ㸪⮬ᕫホᐃ࡜ྠࡌᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢ
ホᐃࢆồࡵࡓࠋࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢグ㏙౛ࡣࠕ࠶
࠸࡜࠸࠺ዪᛶࡣ㸪⣙ 3ᖺ㛫௝ྎᕷ࡟ఫࢇ࡛
࠸ࡲࡍࠋᙼዪࡣ 26ṓ࡛ࡍࠋᙼዪ࡟ࡣ㸪⌧ᅾ㸪
┿๢࡟஺㝿ࡋ࡚࠸ࡿ┦ᡭࡀ࠸ࡲࡍ㸦ࠖⱝᖺዪ
ᛶ㠀ࢩࣥࢢࣝ᮲௳㸧࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛㸪௚ࡢ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡟グ㏙ࡋࡓࡀ㸪
௝ྎᕷࡢᒃఫṔࡣኚ໬ࡉࡏࡓ㸦2㹼5 ᖺ㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢྡ๓ࡣ㸪⣙ 25 ṓ࡜⣙
40ṓ࡜࠸࠺ᖺ㱋ࡢタᐃࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪᫂἞Ᏻ
⏣⏕࿨࡟ࡼࡿ 1969ᖺᗘ࡜ 1984ᖺᗘࡢྡ๓
ࣛࣥ࢟ࣥࢢୖ఩ 10఩ࡢ୰࠿ࡽ㑅ᢥࡋࡓࠋཧ
ຍ⪅ࡢ⮬ᕫホᐃ࠾ࡼࡧࢱ࣮ࢤࢵࢺホᐃ࡛ࡣ㸪
Greitemeyer㸦2009㸧ࡀ◊✲ 1࡜◊✲ 2࡛౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠ࢆ⏝࠸࡚㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕
≉ᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸪⏕ά‶㊊ឤ㸪␗ᛶ㛵ಀ
ࡢ‶㊊ឤ㸪Ꮩ⊂ឤࢆ ᐃࡋࡓࠋGreitemeyer
ࡣࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࣅࢵࢡ࣭ࣇ࢓
࢖ࣈࡍ࡭࡚㸦እྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪᝟
⥴୙Ᏻᐃ㸪㛤ᨺᛶ㸧ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏ
◊✲࡛ࡣ㛤ᨺᛶࢆྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ
⌮⏤ࡣ㸪㛤ᨺᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡍࡿேࡶ࠸ࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ
ཧຍ⪅ࡀ࠸ࡿ࡞࡝㸪ࡇࡢḟඖࡣホ౯ࡀ୍⩏
ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ᑛᚰࡢ 
ᐃࡶᮏ◊✲࡛ࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏேࡣḢ
⡿ே࡜ẚ㍑ࡋ୍࡚⯡࡟⮬ᑛᚰࢆపࡃሗ࿌ࡍ
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ㸦Yamaguchi, Greenwald, Banaji, 
Murakami, Chen, Shiomura, Kobayashi, Cai &
Krendl, 2007㸧ࠋࡲࡓ㸪⮬ศࢆపࡵࡿࡇ࡜࡛
┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿᩗពࢆ⾲ࡍࡿㅬㆡㄒࢆ౑⏝ࡍ
ࡿ࡞࡝㸪᪥ᮏᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬ᑛᚰࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀỴࡋ࡚ዲពⓗ࡟ホ౯ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ௨ୖࡢᚑᒓኚᩘࡣࡍ࡭࡚ 1㡯┠࡛ 
ᐃࡋࡓࡀ㸪᪥ᮏேࡢཧຍ⪅࡟㉁ၥෆᐜࡀ⌮
ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟㸪㉁ၥ㡯┠ࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺ
ࡢྡ๓ࢆධࢀࡓᩥ❶ࡢᙧ࡛࿊♧ࡋࡓ㸦⾲ 1
ཧ↷㸧ࠋཧຍ⪅࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࡀࢱ࣮
ࢤࢵࢺ࡟࡝ࡢ⛬ᗘᙜ࡚ࡣࡲࡿࡢ࠿㸪8 ௳ἲ
㸦1㸸ࡲࡗࡓࡃᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㹼8㸸࡜࡚ࡶ
ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㸧࡛ホᐃࡉࡏࡓࠋ⮬ᕫホᐃ࡟࠾
࠸࡚ࡶࢱ࣮ࢤࢵࢺホᐃ࡛⏝࠸ࡓᩥ❶࡜ྠࡌ
㉁ၥ㡯┠ࢆ౑⏝ࡋࡓࡀ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢྡ๓
ࡢ㒊ศࡣࠕ⚾ࠖ࡟ኚ᭦ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ
ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬ศ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿㸪ྠࡌࡃ 8
௳ἲ࡛ホᐃࡉࡏࡓࠋ
̿̿
ᒣᮏ㞝኱㸸ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒̿ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ̿
⤖ᯝ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢホᐃ ◊✲ 1ࡢ↔Ⅼࡣࢩࣥࢢ
ࣝࡀྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿㸪ࡑࡋ࡚㸪
ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗホ౯ࡀእ㞟ᅋᕪู࡟
ࡼࡿࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪8 ேࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆࢩࣥࢢࣝ࠿㠀ࢩ
ࣥࢢࣝ࠿࡟ࡼࡗ࡚ 2ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡓᚋ࡟እ
ྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪᝟⥴୙Ᏻᐃᛶ㸪⏕ά
‶㊊ឤ㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸪␗ᛶ㛵ಀࡢ‶㊊ឤ㸪Ꮩ
⊂ឤࡢࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒホᐃ್ࢆィ⟬ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ 8ࡘࡢᖹᆒホᐃ್ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ 2㸦ཧ
ຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ㸧×2㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ㸧
ࡢ 2せᅉΰྜィ⏬ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡍ࡭࡚ࡢᚑᒓኚᩘ࡟࠾࠸࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗
ᛶ㛵ಀࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸸እྥᛶ㸦F (1, 
71) = 72.26, p < .001㸧㸪༠ㄪᛶ㸦F (1, 71) = 52.96,
p < .001㸧㸪໅ຮᛶ㸦F (1, 71) = 36.32, p < .001㸧㸪
᝟⥴୙Ᏻᐃ㸦F (1, 71) = 46.10, p < .001㸧㸪㌟య
ⓗ㨩ຊ㸦F (1, 71) = 72.60, p < .001㸧㸪⏕ά‶㊊
ឤ㸦F (1, 71) = 152.35, p < .001㸧㸪␗ᛶ㛵ಀࡢ‶
㊊ឤ㸦F (1, 71) = 240.77, p < .001㸧㸪Ꮩ⊂ឤ㸦F
(1, 71) = 138.75, p < .001㸧ࠋ⾲ 2ࡢᕥ༙ศ࡟◊
✲㸯ࡢ㡯┠ูᖹᆒ್ࢆ♧ࡍࡀ㸪ࡇࢀ࡟♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺࡣ㠀ࢩ
ࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺࡼࡾࡶእྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪
໅ຮᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸪⏕ά‶㊊ឤ㸪␗ᛶ㛵ಀ
ࡢ‶㊊ឤ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡍ࡭࡚పࡃホᐃࡉࢀ㸪᝟
⥴୙Ᏻᐃᛶ㸪Ꮩ⊂ឤ㸪␗ᛶ㛵ಀࡢኚ໬㢪ᮃ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㧗࠸࡜ホᐃࡉࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵
ಀࡢ୺ຠᯝ㸪࠾ࡼࡧ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ
࡜ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀࡢ஺஫స⏝ຠᯝࡣ࠸ࡎࢀ
ࡢᚑᒓኚᩘ࡛ࡶ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
እྥᛶ ○○ࡣ㸪♫஺ⓗ࡛㸪ㄡ࡜࡛ࡶẼ㍍࡟௜ࡁྜ࠼ࡿ
༠ㄪᛶ ○○ࡣ㸪ぶษ࡛㸪ே࡟ඃࡋ࠸᪉ࡔ
໅ຮᛶ ○○ࡣ㸪ఱ஦࡟ࡶሀᐇ࡛㸪ࡁࡕࢇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
᝟⥴୙Ᏻᐃ ○○ࡣ㸪ᚰ㓄ᛶ࡛㸪Ẽศࡀⴠࡕ㎸ࡳࡸࡍ࠸
㌟యⓗ㨩ຊ ○○ࡣ㸪␗ᛶ࠿ࡽぢ࡚ᐜጼࡀ㨩ຊⓗ࡞᪉࡛࠶ࡿ
⏕ά‶㊊ឤ ○○ࡣ㸪⌧ᅾࡢ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
␗ᛶ‶㊊ឤ ○○ࡣ㸪⌧ᅾࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
Ꮩ⊂ឤ ○○ࡣ㸪ẖ᪥ࡢ⏕άࡢ୰࡛Ꮩ⊂ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀከ࠸
⾲1. ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓホᐃ㡯┠
̿̿
ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
ཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫホᐃ ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀࡀ
⮬ᕫホᐃ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪እྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪᝟⥴୙Ᏻ
ᐃ㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸪⏕ά‶㊊ឤ㸪␗ᛶ㛵ಀࡢ
‶㊊ឤ㸪␗ᛶ㛵ಀࡢኚ໬㢪ᮃ㸪Ꮩ⊂ឤࢆᚑ
ᒓኚᩘ㸪2㸦ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ㸧×2㸦ཧຍ
⪅ࡢᛶู㸧ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋࡓከኚ㔞ศᩓศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪␗ᛶ㛵ಀࡢ‶㊊ឤ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀࡢ୺ຠᯝࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ㸦F (1,67) = 23.586, p < .001㸧ࠋࢩࣥ
ࢢࣝཧຍ⪅㸦M = 3.91㸧ࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡢཧ
ຍ⪅㸦M = 6.12㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡚⮬ศ⮬㌟ࡢ␗
ᛶ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ឤࡀప࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
␗ᛶ㛵ಀࡢኚ໬㢪ᮃ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ཧຍ⪅ࡢ
␗ᛶ㛵ಀࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ(F (1, 67) =
16.387, p < .001)㸪ࢩࣥࢢࣝཧຍ⪅㸦M = 5.08㸧
ࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅㸦M = 3.09㸧ࡼࡾࡶ㸪
␗ᛶ㛵ಀࢆኚ໬ࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃࡀᙉ࠿
ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢ୺ຠᯝࡣཧຍ⪅ࡢᛶู
×ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡜ࡢ஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚
㝈ᐃࡉࢀࡓ(F (1, 67) = 6.455, p < .05)ࠋ༢⣧
୺ຠᯝ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢ⏨ᛶཧຍ⪅
㸦M = 5.85㸧ࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡢ⏨ᛶཧຍ⪅㸦M
= 2.77㸧ࡼࡾࡶ␗ᛶ㛵ಀࡢኚ໬ࢆᙉࡃᮃࢇ
࡛࠸ࡓ(p < .001)ࠋ୍᪉㸪ࢩࣥࢢࣝࡢዪᛶཧ
ຍ⪅࡜㠀ࢩࣥࢢࣝࡢዪᛶཧຍ⪅ࡢ㛫࡟ࡣኚ
໬㢪ᮃ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ཧຍ⪅ࡀࢩࣥࢢࣝࡢሙྜ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢ
ዪᛶཧຍ⪅㸦M = 4.32㸧ࡼࡾࡶࢩࣥࢢࣝࡢ
⏨ᛶཧຍ⪅㸦M = 5.85㸧ࡣ␗ᛶ㛵ಀࡢኚ໬
ࢆᙉࡃᮃࢇ࡛࠸ࡓ㸦p < .05㸧ࠋ
⪃ᐹ
 ◊✲ 1ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃ
ⓗホ౯ࡀ᪥ᮏேࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓሙྜ࡛ࡶぢࡽ
ࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᚑᒓኚᩘ࡟࠾࠸࡚ࢱ࣮ࢤ
ࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࢩࣥࢢࣝࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡼࡾࡶෆྥⓗ࡛㸪༠
ㄪᛶࡀపࡃ㸪໅ຮᛶ࡟Ḟࡅ㸪᝟⥴୙Ᏻᐃ࡛㸪
㌟యⓗ㨩ຊ࡟ஈࡋࡃ㸪⌧ᅾࡢ⏕άࡸ␗ᛶ㛵
ಀ࡟ᑐࡋ࡚୙‶ࢆᢪࡁ㸪Ꮩ⊂ࡔ࡜ホᐃࡉࢀ
ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼㸪௬ㄝ 1࠿ࡽ௬ㄝ 3ࡣᨭᣢࡉ
ࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟◊✲ 1࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀࡀ
ᙼࡽࡢ⮬ᕫホ౯࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅ࡣ㠀
ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ␗ᛶ
㛵ಀ࡟ᑐࡋ࡚୙‶ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀ௨እࡢᚑ
ࢩࣥࢢࣝ 㠀ࢩࣥࢢࣝ ࢩࣥࢢࣝ 㠀ࢩࣥࢢࣝ
እྥᛶ 4.10 5.30 4.17 5.25
༠ㄪᛶ 4.62 5.56 4.46 5.48
໅ຮᛶ 4.77 5.53 4.69 5.46
᝟⥴୙Ᏻᐃ 4.83 3.90 4.43 3.78
㌟యⓗ㨩ຊ 4.02 5.09 3.97 5.02
⏕ά‶㊊ឤ 3.98 5.75
␗ᛶ㛵ಀ‶㊊ឤ 3.21 5.88
Ꮩ⊂ឤ 5.26 3.25
⾲2. ࢱ࣮ࢤࢵࢺホ౯࡟࠾ࡅࡿྛᚑᒓኚᩘࡢᖹᆒ್㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀู㸧
◊✲1 ◊✲2
̿̿
ᒣᮏ㞝኱㸸ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒̿ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ̿
ᒓኚᩘ࡛ࡣ㸪ࢩࣥࢢࣝཧຍ⪅࡜㠀ࢩࣥࢢࣝ
ཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫホᐃࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕
ഃ㠃ࡸ㌟యⓗ㨩ຊ࡞࡝ከࡃࡢഃ㠃࡛ぢࡽࢀ
ࡓࢩࣥࢢࣝ࡬ࡢྰᐃⓗホ౯ࡣ஦ᐇ࡛ࡣ࡞ࡃ
ㄗࡗࡓㄆ▱࡟ᇶ࡙ࡃࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿ
࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ὀ┠ࡍ࡭ࡁ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡢ␗ᛶ㛵
ಀࡀࢩࣥࢢࣝ࡜グ㏙ࡉࢀࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢホ
౯࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪㠀ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪
ࢩࣥࢢࣝཧຍ⪅ࡶࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆ
ྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
Ḣ⡿࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀ
ホᐃ⪅ࡢಶேᒓᛶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪Morris, Sinclair and 
DePaulo㸦2007㸧ࡣ㸪ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃ
ⓗホ౯ࡀホᐃ⪅ࡢ␗ᛶ㛵ಀ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟⏕
ࡌࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢩࣥࢢࣜ
ࢬ࣒ࡣホᐃ⪅ࡢᛶูࡸᖺ㱋࡜ࡶ↓㛵ಀ࡟⏕
ࡌࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Conley & 
Collins, 2002㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣ㸪ࢩࣥࢢࣜ
ࢬ࣒ࡀホ౯⪅ࡢಶேᒓᛶࢆ㉸㉺ࡋ࡚ඹ᭷ࡉ
ࢀࡿつ⠊ࡸ♫఍ⓗಙᛕ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡍᚰ⌮㐣⛬
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛◊✲ 2࡛ࡣ㸪ࠕከࡃࡢேࡀᜊឡࡸ⤖፧
ࢆⓙࡀᮃࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜⪃࠼ࡿಙᛕࡢᏑᅾࢆ
௬ᐃࡋ㸪ࡇࢀࡀࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡢ⏕ᡂ࡟㛵୚
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿᳨ドࡍࡿࠋ
◊✲ 2
ࠕከࡃࡢேࠎࡀ⤖፧ࡸᜊឡࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠖ
࡜⪃࠼ࡿಙᛕࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤ㸪
ேࠎࡣࢩࣥࢢࣝࢆ㓄അ⪅ࡸᜊேࢆᚓࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓኻᩋ⪅࡜ࡳ࡞ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࢩࣥࢢࣝࢆኻᩋ⪅࡜ࡳ࡞ࡍࡑ࠺ࡋ
ࡓㄆ▱ࡣᙼࡽࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡸ㌟యⓗ㨩
ຊ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆࡉࡽ࡟ᘬࡁୗࡆࡿ࡜ண 
ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪◊✲ 2࡛ࡣ㸪⤖፧㢪ᮃಙ
ᛕ࡟ὀ┠ࡋ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࢆᙉࡃᢪࡃཧຍ
⪅ࡣࡑࢀࡢᙅ࠸ཧຍ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚⊂㌟⪅ࢆ
ࡼࡾྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ㸦௬ㄝ 4㸧࡜࠸࠺௬
ㄝࢆ❧࡚㸪ࡑࡢ᳨ウࢆヨࡳࡓࠋ
ࡓࡔࡋ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࢆඹ᭷ࡍࡿ඲࡚ࡢ
ேࡀࢩࣥࢢࣜࢬ࣒࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆ
ᙧᡂࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⤖፧
㢪ᮃಙᛕ࡜ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡢ㛵ಀࢆㄪᩚࡍࡿ
せᅉ࡜ࡋ࡚㸪⤖፧ࢆไᚚྍ⬟࡜ࡳ࡞ࡍ࠿࡝
࠺࠿ࡢㄆ▱ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋไᚚྍ⬟ᛶࡢㄆ
▱ࡣ୍⯡࡟೫ぢࡸᕪูࡢ⛬ᗘࢆㄪᩚࡍࡿຠ
ᯝࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Crandall & 
Martinez, 1996㸹Whitley, 1990㸧ࠋ౛࠼ࡤ㸪⫧
‶ᕪูࡢ◊✲࡛ࡣ▱ぬ⪅ࡀ⫧‶࡜࠸࠺⿕ᕪ
ูせᅉࢆไᚚྍ⬟࡞ࡶࡢࡔ࡜ㄆ▱ࡍࡿሙྜ㸪
⫧‶⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾྰᐃⓗ࡞཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Crandall & Martinez, 
1996㸧ࠋ⫧‶࡜ྠᵝ࡟ࢩࣥࢢࣝࡶ⏕ᚓⓗ࡛ࡣ
࡞࠸᧯సྍ⬟࡞ࢫࢸ࣮ࢱࢫ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢩ
ࣥࢢࣜࢬ࣒࡟㛵ࡋ࡚ࡶไᚚྍ⬟ᛶㄆ▱ࡢㄪ
ᩚຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⤖፧ࢆ
ไᚚྍ⬟࡞ࡶࡢࡔ࡜ㄆ▱ࡍࡿཧຍ⪅ࡣ㸪⤖
፧㢪ᮃಙᛕࢆᙉࡃᨭᣢࡍࡿ࡯࡝ࢩࣥࢢࣝ࡟
ᑐࡋ࡚ࡼࡾྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆୗࡍ࡜ண᝿ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⤖፧ࢆไᚚ୙ྍ⬟࡜ㄆ
▱ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࢩࣥࢢࣝ࡬ࡢホ౯࠿
ࡽ㐠࡞࡝ࡢእⓗ࡞せᅉࡢᙳ㡪ࢆ๭ࡾᘬࡃࡢ
࡛㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࡢᙉࡉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࢩࣥ
ࢢࣜࢬ࣒ࡣᙅࡲࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ㸦௬ㄝ 5㸧ࠋ
᪉ἲ
ཧຍ⪅ ᮾ໭ᆅ᪉࡟࠶ࡿ A ኱Ꮫࡢ೔⌮
ጤဨ఍࠿ࡽᐇ㦂ᐇ᪋ࡢチྍࢆཷࡅࡓࠋྠ኱
Ꮫࡢ♫఍ᚰ⌮Ꮫྛㄽࡢཷㅮ⏕㸪࠾ࡼࡧ㸪኱
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ඵᡞᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
Ꮫᩜᆅෆ࡟࡚Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ᐇ㦂ཧຍࢆ࿧ࡧ࠿
ࡅ㸪214 ྡࡢᏛ⏕ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ཧຍࡋࡓࠋཧ
ຍ⪅ࡢෆヂࡣ㸪⏨ᛶ 109ྡ㸪ዪᛶ 105ྡ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪㠀ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅ࡣ
102ྡ㸪ࢩࣥࢢࣝࡢཧຍ⪅ࡣ111ྡ࡛࠶ࡾ㸪
↓グྡࡀ 1ྡ࠸ࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ཧຍ⪅࡟ࡣ㸪◊✲ 1࡛౑⏝ࡋࡓ
ࡶࡢ࡜ྠᵝࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆ♧ࡋ࡚ホᐃࢆồ
ࡵࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢྡ๓࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ◊✲ 1࡜␗࡞ࡿࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ㸪ᖺ㱋࡜௝
ྎᕷࡢᒃఫṔ㸦2㹼5ᖺ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣛࣥࢲ
࣒࡟⤌ࡳྜࢃࡏࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺホᐃࡢእྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮ
ᛶ㸪᝟⥴୙Ᏻᐃᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊࡣ◊✲ 1࡜
ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࢆ ᐃ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪7 㡯┠ࢆ᪂ࡓ࡟సᡂࡋࡓࠋࡑ
ࢀࡣ㸪ࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣ⤖፧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠖࠋ㸪ࠕࡶࡋࡶ⤖፧ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀ࠶ࡿࡢ
࡞ࡽ㸪ㄡ࡛ࡶ⤖፧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋ㸪
ࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ⤖፧࡟࠶ࡇࡀࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸪
ࠕ⤖፧ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ᚰࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢே㛫࡟
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸪ࠕ⤖፧ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ
ᮃࡴே⏕ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪ࠕ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜ㸪
⊂㌟ࡢேࡶᮏᙜࡣ⤖፧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠖࠋࠕ┦ᡭࡀ࠸ࢀࡤ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣ⤖፧
ࢆᮃࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋࡢ 7㡯┠࡛࠶ࡿࠋཧຍ
⪅࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࢆ 5௳ἲ࡛ホᐃࡉࡏࡓ㸦1㸸
ࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸㹼5㸸ࡲࡗࡓࡃࡑࡢ㏻
ࡾࡔ࡜ᛮ࠺㸧ࠋಙ㢗ᛶࡣ༑ศ࡟㧗࠸ࡶࡢࡔࡗ
ࡓ㸦α=.875㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪⤖፧ࡢไᚚྍ⬟ᛶㄆ
▱ᑻᗘࡶ᪂ࡓ࡟సᡂࡋࡓࠋ㡯┠ࡣ㸪ࠕேࡀ⤖
፧࡛ࡁࡿ࠿⤖፧࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡣ㸪ᮏேࡢ㡹ᙇ
ࡾḟ➨࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪ࠕᮏேࡀ㡹ᙇࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ࢳࣕࣥࢫ࡟ᜨࡲࢀ࡞ࡅࢀࡤ⤖፧࡛ࡁ࡞࠸࡛
࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸪ࠕ⤖፧ࡣ㸪ᮏேࡢດຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ
ࡀ኱ࡁ࠸ࠖࠋ㸪ࠕ⤖፧࡟ࡣ㸪㐠ࡢࡼ࠺࡞അ↛ࡢ
せ⣲ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪ࠕ⤖፧࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣ㸪
ࡑࡢேࡢ㡹ᙇࡾࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸪
ࠕேࡀ⤖፧࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ㸪അ↛࡟ࡼࡗ
࡚Ỵࡲࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠖࠋ㸪ࠕດຊࡉ࠼ࡍࢀ
ࡤ㸪ேࡣㄡ࡛ࡶ⤖፧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ㸪
ࠕ⤖፧ࡣ㸪ᮏேࡢຊ࡛ࡣ࡝࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋࡢ 8ಶ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ 5௳ἲ࡛ホᐃࡉࡏ㸪ಙ㢗ᛶࡶチᐜ
Ỉ‽ࡔࡗࡓ㸦α=.725㸧᭱ࠋ ᚋ࡟㸪ཧຍ⪅࡟ࡣ
⮬ศࡢᛶู㸪ᖺ㱋㸪␗ᛶ㛵ಀ㸦◊✲ 1࡜ྠ
ᵝ࡟㑅ᢥᘧ㸧ࢆᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ
⤖ᯝ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢእྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪
᝟⥴୙Ᏻᐃ㸪㌟యⓗ㨩ຊࢆᚑᒓኚᩘ࡟㸪2
㸦⤖፧㢪ᮃಙᛕࡢᙉࡉ㸸㧗⩌࠿ప⩌࠿㸧×2
㸦ไᚚྍ⬟ᛶㄆ▱㸸ྍ⬟⩌࠿୙ྍ⬟⩌࠿㸧
×2㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ㸧ࡢ 3せᅉΰྜ
ィ⏬ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪๓⪅ࡢ
ࡩࡓࡘࡢせᅉࡀཧຍ⪅㛫ィ⏬㸪᭱ᚋࡢ୍ࡘ
ࡢせᅉࡀཧຍ⪅ෆせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪
⤖፧㢪ᮃಙᛕࡣ୰ኸ್㸦Me = 3.143㸧ࢆ㝖
ࡁ㸪ཧຍ⪅ࢆಙᛕప⩌㸦N = 95㸧࡜ಙᛕ㧗
⩌㸦N = 81㸧ࡢ 2⩌࡟ศࡅࡓࠋྠᵝ࡟㸪⤖
፧ࡢไᚚྍ⬟ᛶㄆ▱࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪୰ኸ್
㸦Me = 2.625㸧ࢆ㝖࠸ࡓୖ࡛ཧຍ⪅ࢆไᚚ
୙ྍ⬟⩌㸦N = 82㸧࡜ไᚚྍ⬟⩌㸦N = 94㸧
ࡢ 2⩌࡟ศࡅࡓࠋ
 ࡍ࡭࡚ࡢᚑᒓኚᩘ࡟࠾࠸࡚␗ᛶ㛵ಀࡢ୺
ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸸እྥᛶ㸦F (1, 172) = 
161.60, p < .001㸧㸪༠ㄪᛶ㸦F (1, 172) =202.49,
p < .001㸧㸪໅ຮᛶ㸦F (1, 172) = 97.30, p
< .001㸧㸪᝟⥴୙Ᏻᐃ㸦F (1, 172) = 52.78, p
< .001㸧㸪㌟యⓗ㨩ຊ㸦F (1, 172) = 164.94, p
< .001㸧ࠋ⾲ 2ࡢྑ༙ศ࡟◊✲ 2ࡢ㡯┠ูᖹ
ᆒ್ࢆ♧ࡍࡀ㸪ࡇࢀ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪
ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺࡣ㠀ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮
ࢤࢵࢺࡼࡾࡶእྥᛶ㸪༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪㌟
యⓗ㨩ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡍ࡭࡚పࡃホᐃࡉࢀ㸪
᝟⥴୙Ᏻᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㧗࠸࡜ホᐃࡉࢀࡓࠋ
እྥᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ
×⤖፧㢪ᮃಙᛕࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ
(F (1,172) = 11.67, p < .01)ࠋಙᛕ㧗⩌ࡢཧຍ
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ᒣᮏ㞝኱㸸ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒̿ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉ̿
⪅㸦M = 3.96㸧ࡣ㸪ಙᛕప⩌ࡢཧຍ⪅㸦M =
4.38㸧ࡼࡾࡶࢩࣥࢢࣝࡢእྥᛶࢆపࡃホᐃ
ࡋࡓ㸦p < .01㸧ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㠀ࢩࣥࢢ࣭ࣝ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿホᐃ࡟ࡣ⤖፧㢪ᮃಙᛕ
ࡢᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
༠ㄪᛶ㸪໅ຮᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊࡢྛᚑᒓኚ
ᩘ࠾࠸࡚ࡶࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ×⤖፧㢪
ᮃಙᛕࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡜࡞ࡗࡓ㸦༠ㄪᛶ
F (1,172) = 7.42, p < .05; ໅ຮᛶF (1,172) = 
4.60, p < .05 ; ㌟యⓗ㨩ຊF (1,172) = 6.61, p
< .05)ࠋ⾲ 3ࡀ♧ࡍ㏻ࡾ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࡀప
࠸ேࡶ㠀ࢩࣥࢢࣝࡼࡾࡶࢩࣥࢢࣝࡢ༠ㄪᛶ㸪
ㄔᐇᛶ㸪㌟యⓗ㨩ຊࢆపࡃホᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
⤖፧㢪ᮃಙᛕࡀᙉ࠸ཧຍ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࡑ࠺
ࡋࡓࢩࣥࢢࣝ࡜㠀ࢩࣥࢢࣝࡢホᐃᕪࡀࡼࡾ
኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ
⪃ᐹ
 ◊✲ 2ࡢ⤖ᯝࡣ◊✲ 1ࡢ⤖ᯝࢆ෌⌧ࡋ㸪
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡢ㡹೺ᛶࢆ♧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ඲࡚ࡢᚑᒓ
ኚᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀࡢ୺ຠ
ᯝࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ࢩࣥࢢࣝࡣ㠀ࢩࣥࢢࣝࡼࡾ
ࡶෆྥⓗ࡛㸪༠ㄪᛶࡸ໅ຮᛶ࡟Ḟࡅ㸪᝟⥴
୙Ᏻᐃ࡛㸪㌟యⓗ㨩ຊ࡟ຎࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
◊✲ 2࡛ࡣ㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡍせ
ᅉ࡜ࡋ࡚⤖፧㢪ᮃಙᛕ࡜ไᚚྍ⬟ᛶㄆ▱ࢆ
ᣲࡆ㸪ࡑࢀࡽࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺホᐃ࡟୚࠼ࡿᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࡋࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝ㸪እྥ
ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࡀࢩࣥࢢࣝ࡟
ᑐࡍࡿホᐃ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪㧗ಙᛕ⩌ࡣపಙ
ᛕ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢩࣥࢢࣝࢆࡼࡾෆྥⓗ࡛࠶
ࡿ࡜ホᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪༠ㄪᛶ㸪ㄔᐇᛶ㸪㌟
యⓗ㨩ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ಙᛕ⩌ࡀపಙᛕ⩌
ࡼࡾࡶࢩࣥࢢࣝ࡜㠀ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿホᐃ
ࡢᕪࢆᗈࡆ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪㛫᥋ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㧗ಙᛕ⩌࡟࠾࠸࡚ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀᙉ࠸ࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᝟⥴୙Ᏻᐃᛶ௨እࡢᚑᒓኚ
ᩘ࡟࠾࠸࡚ࡣ⤖፧㢪ᮃಙᛕ࡟ࡼࡿㄪᩚຠᯝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௬ㄝ 4࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
࠾࠾ࡴࡡᨭᣢࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚㸪ไᚚྍ⬟ᛶࡢㄆ▱ࡣࢩࣥࢢࣝࡢホ౯࡜
㛵㐃ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ௬ㄝ 5ࡣᨭᣢࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢཧຍ⪅ࡣ⤖
፧ࢆ୍⯡ⓗ࡟ไᚚ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡓࡵ㸦Me = 2.625㸧㸪ࡇ࠺ࡋ
ࡓᅇ⟅ࡢ೫ࡾࡀ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣྰ
ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪 ᐃୖࡢၥ㢟Ⅼ
ࢆᨵၿࡋࡓୖ࡛㸪᭦࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ
⤖ㄽ
ᮏ◊✲ࡣ㸪Ḣ⡿࡛⾜ࢃࢀࡓ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ
෌⌧ࡋ㸪᪥ᮏேࡀࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢸࣞ
࢜ࢱ࢖ࣉ࡟ᇶ࡙ࡃྰᐃⓗホ౯ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࢩ
ࣥࢢࣜࢬ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡍᚰ⌮ⓗせᅉ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋホ౯⪅ࡢಶேᒓᛶࡀࢩࣥ
ࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡬ࡢホ౯࡜࡯࡜ࢇ࡝㛵㐃
ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲࡜ࡢ୍㈏ࡋࡓ▱ぢ࠿
⤖፧㢪ᮃಙᛕ ప⩌ 㧗⩌ ప⩌ 㧗⩌ ప⩌ 㧗⩌ ప⩌ 㧗⩌
᪤፧ 5.18 5.35 5.36 5.61 5.34 5.63 4.94 5.15
⊂㌟ 4.36 3.94 4.50 4.35 4.70 4.63 4.07 3.85
እྥᛶ ༠ㄪᛶ ໅ຮᛶ ㌟యⓗ㨩ຊ
⾲3.ࠉࢱ࣮ࢤࢵࢺホᐃࡢᖹᆒ್㸦ࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ␗ᛶ㛵ಀ×ཧຍ⪅ࡢ⤖፧㢪ᮃಙᛕ㸧
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ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ♫఍ⓗ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓ▱㆑ࡸ
ಙᛕࡀࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡢᇶ┙࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
௬ᐃࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕᡂேࡣⓙ㸪
⤖፧ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜᥎ ࡍࡿ⤖፧㢪ᮃ
ಙᛕ࡟ὀ┠ࡋ㸪ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡬ࡢ
ホ౯࡟ᑐࡍࡿ⤖፧㢪ᮃಙᛕࡢㄪᩚຠᯝࢆ᳨
ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⤖፧㢪ᮃಙᛕࢆᙉࡃᢪ
ࡃேࡣ㸪ࡑࢀࡢᙅ࠸ேࡼࡾࡶ㸪ࢩࣥࢢࣝ࡟
ᑐࡍࡿホ౯ࢆࡼࡾྰᐃⓗ࡟㸪ࡶࡋࡃࡣ㠀ࢩ
ࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆࡼࡾ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡍ
ࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓಙᛕࡢᙳ㡪ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࡶࡢ
ࡢ㸪ᐇ㝿ࡢ᳨ウࡣࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ
ࡺ࠼㸪ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒࡜♫఍ⓗ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓ
⤖፧㢪ᮃ࡟㛵ࡍࡿಙᛕ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᮏ◊✲ࡣ㠀ᖖ࡟᭷ព⩏
࡞ࡶࡢࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
◊✲ 1࡜ 2ࡣ୍㈏ࡋ࡚㸪ேࠎࡀࢩࣥࢢࣜ
ࢬ࣒ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀ
ࢆࢩࣥࢢࣝ࡬ࡢྰᐃⓗホ౯࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪
㠀ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗホ౯࡜ࡋ࡚ゎ㔘
ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᐇ㝿㸪ᜊឡ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈᗁ᝿࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚㸪ࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࢆᣢࡘேࡀࡼࡾ⫯ᐃⓗ࡞༳㇟ࢆᢪ࠿
ࢀࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡓ◊✲ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦຾㇂࣭ⱝᑿ࣭ኳ㔝, 2004㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊
✲ࡢ⤖ᯝࡣࢩࣥࢢࣜࢬ࣒࡜࣏ࢪࢸ࢕ࣈᗁ᝿
ࡀ㏆᥋ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⾲⿬୍య࡛ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲ 2࡟࠾࠸࡚㸪
⤖፧㢪ᮃಙᛕࡢᙉ࠸ཧຍ⪅ࡣࡑࢀࡢᙅ࠸ཧ
ຍ⪅ࡼࡾࡶ᭷ព࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㠀
ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢ㌟యⓗ㨩ຊࡸ໅ຮ
ᛶࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪
እྥᛶࡢḟඖ࡛ࡣ㧗ಙᛕ⩌ࡢཧຍ⪅ࡣపಙ
ᛕ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢩࣥࢢ࣭ࣝࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡼ
ࡾྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆୗࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡉࢀࡿ≉ᛶ࡜㸪ࢩࣥࢢ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾ
ྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡉࢀࡿ≉ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣᜊឡ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᗁ᝿࡛ࡣゎ
㔘࡛ࡁ࡞࠸㸪ࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗホ౯
㸦ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒㸧ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪
ࢩࣥࢢ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜⮬యࡀྰᐃⓗホ౯ࢆ⏕
ࡌࡉࡏࡿ≉ู࡞⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ✏ࡢࡩࡓࡘࡢ◊✲ࡣࢩࣥࢢࣝ
࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࢆ᳨ドࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᕪู⾜ືࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࢩࣥࢢࣝ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗホ౯ࡶᙜ
↛ၥ㢟ࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀᕪู࡜ࡋ࡚⾜ື࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿ࡜࡞ࢀࡤ㸪ၥ㢟ࡣࡉࡽ࡟῝้࡛࠶
ࡿࠋᾏእ࡛ࡣఫᏯࡢ㈤㈚ሙ㠃࡛ࢩࣥࢢࣝࡀ
ᕪูࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀ
㸦Morris et al., 2007㸧㸪᪥ᮏ࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡟
ࢩࣥࢢࣜࢬ࣒ࡀᕪู⾜ື࡜ࡋ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᑗ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢⅬࢆ᳨
ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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